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ABSTRAK 
 
Nidawati, 2016. Penggunaan Strategi Poster Comment Pada Pembelajaran 
Bahasa Indonesia Siswa MI TPI Keramat Banjarmasin. Skripsi, Jurusan 
Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. 
Pembimbing: Drs. H. Aswan, M.Pd 
 Penelitian ini membahas tentang penggunaan strategi poster comment 
dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas IIIC MI TPI Keramat Banjarmasin. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah penggunaan strategi poster 
comment dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas IIIC MI TPI Keramat 
Banjarmasin dan faktor yang mempengaruhi penggunaan strategi poster comment 
pada pembelajaran Bahasa Indonesia tersebut. 
Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui penggunaan strategi poster comment dalam pembelajaran 
Bahasa Indonesia kelas IIIC MI TPI Keramat Banjarmasin dan faktor yang 
mempengaruhinya. 
Subjek dalam penelitian ini adalah satu orang guru mata pelajaran Bahasa 
Indonesia dan siswa-siswi kelas IIIC di MI TPI Keramat Banjarmasin. Sedangkan 
yang menjadi objeknya adalah penggunaan strategi poster comment dalam 
pembelajaran Bahasa Indonesia kelas IIIC MI TPI Keramat Banjarmasin. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yaitu 
menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Pengolahahan data 
dilakukan melalui reduksi data, verifikasi dan penyajian data. Sedangkan untuk 
menganalisis data digunakan analisis deskriptif kualitatif dan menarik kesimpulan 
menggunakan teknik induktif. 
Berdasarkan hasil penelitian tersebut diketahui bahwa penggunaan strategi 
poster comment dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas IIIC MI TPI 
Keramat Banjarmasin pada materi memberi tanggapan dan saran pada gambar 
terlaksana dengan baik. Hal ini dipengaruhi dengan beberapa faktor: 1.faktor guru 
yaitu latar belakang pendidikan dan pengalaman guru dalam mengajar 2.faktor 
siswa yaitu minat belajar dan perhatian siswa 3.faktor waktu 4.faktor lingkungan 
5.faktor sarana dan prasarana. 
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MOTTO 
 
“ILMU ITU DIPEROLEH DARI LIDAH YANG GEMAR 
BERTANYA SERTA AKAL YANG SUKA BERPIKIR” 
 
 
 
( Abdullah Bin Abbas ) 
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Segenap kasih sayang skripsi ini khusus dipersembahkan untuk kedua  
orangtua Alpian dan Musridah yang sejak saya dilahirkan selalu memberikan  
yang terbaik kepada saya dalam keadaan apapun. Baik memberikan  
dukungan moral maupun materi serta do’a yang tak henti untuk kesuksesan, 
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KATA PENGANTAR 
 
    ِنْيِح َّرلا ِنَوْح َّرلا ِالله ِنْسِب   
 َهَو َانِدِّيَس َنْيِلَسْرُوْلاَوِءَاِيبَْنلأا ِفَرَْشأ َىلَع ُمَلاَّسَلا َو ُةَلا َّصلا َنْيِوَل اَعْلا ِّبَر ِالله ُدْوَحَْلا ِِ َِلا َىلَعَو  د َّوَحُه َاَناَْوْ
 ُدْعَب ا ََّها .ْنْيِعَوَْجآ ِِ ِبْحَصَو 
 
Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi penyayang. Segala puji bagi 
Allah Tuhan semesta alam. Keselamatan dan kesejahteraan atas semulia-mulia 
Nabi dan Rasul junjungan kita Nabi Besar Muhammad Saw, keluarga, kerabat, 
sahabat dan pengikut beliau sampai akhir zaman. 
Berkat taufik, hidayah dan inayah Allah, akhirnya penulis dapat 
menyelesaikan skripsi ini dengan judul: Penggunaan Strategi Poster Comment 
pada Pembelajaran Bahasa Indonesia Siswa MI TPI Keramat Banjarmasin. 
Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi sebagian tugas dan syarat 
untuk mencapai gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) pada Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah IAIN Antasari 
Banjarmasin. 
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini banyak sekali mendapat 
bantuan dari berbagai pihak, baik berupa bimbingan, dukungan dan motivasi 
sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis ingin 
menyampaikan ucapan terima kasih kepada: 
1. Bapak Dr. Hidayat Ma’ruf, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan IAIN Antaari Banjarmasin yang telah berkenan menerima dan 
menyetujui terhadap judul skripsi. 
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2. Ibu Dra. Hj Rusdiana Husaini, M.Ag., selaku Ketua jurusan Pendidikan Guru 
Madrasah Ibtidaiyah yang telah memberikan persetujuan atas judul penelitian 
ini. 
3. Drs. H. Aswan, M.Pd., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak 
memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan dan penyelesaian 
skripsi ini. 
4. Para dosen, asisten dosen, karyawan dan karyawati Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin yang telah banyak memberikan ilmu 
dan layanan yang baik selama penulis berstudi di Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan ini. 
5. Bapak Dr. Ahmad Junaidi, M.Pd.I., selaku Kepala Perpustakaan institut IAIN 
Antasari Banjarmasin beserta staf yang telah banyak membantu 
meminjamkan buku-buku yang diperlukan untuk kepentingan studi maupun 
dalam penyusunan skripsi. 
6. Ibu Lindawati, A.Md, selaku Pengelola Perpustakaan Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin beserta staf yang telah banyak 
membantu meminjamkan buku-buku yang diperlukan untuk kepentingan 
studi maupun dalam penyusunan skripsi. 
7. Bapak Maslan, S.Pd selaku kepala sekolah MI TPI Keramat, ibu Rusmini, 
S.Pd.I selaku guru Bahasa Indonesia, tata usaha, dewan guru serta siswa di 
MI TPI Keramat Banjarmasin yang telah memberikan kesempatan kepada 
penulis untuk mengadakan penelitian di sekolah tersebut. 
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8. Staf tata usaha MI TPI Keramat Banjarmasin yang sudah berkenan 
memberikan bantuan dalam pelaksanaan penelitian dan membantu 
memberikan data demi lancarnya penelitian yang dilaksanakan. 
9. Semua pihak yang memberikan bantuan dan motivasi yang sangat berharga 
dalam menyelesaikan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak 
langsung. 
Semoga Allah Swt melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada mereka 
semua dan mencatat bagi mereka kebaikan dengan pahala yang berlipat ganda di 
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